











味の動詞の現在形を同時に要求するのは「ばかり 2J で， とくにそれを要求しないのは「ばか



























のを「ばかり1J とし，後者を「ばかり2J として，論を進めていきたい・ただし，「ばかり1J と
「ばかり 2J のこの分類は絶対的なものではなく，その間には，段階的により「だけ」に置き換え
やすいとか， より置き換えにくいとか， あるいは全然で、きないなどの程度の差が当然ある． rば
かり1Jと「ばかり 2Jの分類は，あくまでもその用例が日本語の限定表現の中でより「だけ」に近
いものなのか，あるいは「ばかり」的なのかの傾向を表わすものである．






この例文は「ばかりJ の実例である． しかし，この文の「ばかりJ のところを隠して，日本人に
「だけ」と rばかりJ のどちらか一つを入れてくれと頼んだら，どれぐらい実例と同じように






か．こういう「だけ」と混乱することのない「ばかりJ を「ばかり 2J とするのである．

































らないだろう． というより， rただ」グルーフ。の副詞に対して，むしろ， rだけJ で呼応した方が






















であった． ([f'月刊言語di1993. 4) 
しかし，周知の通り，「だけJ と「ばかりJ の文のすべてに， γただ、」グループと「いつも」グ
ループとのいずれかが必ず形として出てくるとは限らない・ むしろ， rだけ」と「ばかりJ の用
例の絶対数からいって，これらの副詞のいずれもが出ない文の方が多いので、ある．だから，それ
を「ばかり1J と「ばかりz」および「だけJ を見分ける絶対的な基準とはみずに，「ただ、J グルー
プが出れば，「だ、けJ が出やすく， rv＼つも」グルーフ。が出れば，「ばかりJ で呼応ナるのが多い
という目印程度のものとみてもらいたい・
ここで問題になるのは，「ばかりじである．前述の通り，「ばかり 1Jは「いつもJグ、ルー フ。の修
飾を受けられるだけでなく， 「ただ」グノレ｝プの修飾をも受けられる． つまり， ともに「ただ、J























「だけJ の部分はつまり「6人， 7人ではないのだJ ということを表わし， rしかJ の方は， 「5人
以上の数量を期待・予測していたが， 成立しなかったJ ことを含んでいる． 「だけ」の限定の上
に「しか」の期待はずれを加える表現になるのである．そのために，次のニつの文において，
















重なりに当てはめようとするとき，支障が出るのである． 「だけJ と「ばかりJ はときどきお互
いに置き換えて用いられることがあるが，ニュアンスの違いがある， などの点においては， 「だ


































































































































































































































限定の「ばかりJ とは 191 





る．焦点が「おかずJ だけになったR＂においては，「おかず J を食べないことになり，個限定
の「だけJ を用いた⑩と同じことになってしまう．




























以上，限定の副助詞「ばかりJ を「ばかり1J と「ばかり 2Jに分けるために，それと共起する副
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